




























2.研 究 成 果
A.計 画 研 .究
B.自 由 研 究





秋 鹿 祐 輔 (九州大･医)
相 見 満 (京都大･霊長研)
青 木 藩 (札幌医大)
浅 倉 繁 春 (㈲東京動物園協会)
浅 野 俊 夫 (愛知大･教養)
浅 菜 信 夫 (嵐山自然史研究所)
朝 日 稔 (兵庫医大)
浅 見 - 羊 (順天大･医)
浅 見 千鶴子
足 沢 貞 成 (京都大･霊長研)
東 滋 (京都大･霊長研)
麻 生 武 志 (東京医歯大･医)
安 藤 昭 弘 (㈲日本モンキーセンター)
池 田 章 (川崎医大)
伊 沢 紘 生 (宮城教大)
石 川 晃 一 (山梨県衛生公害研)
石 川 雅 章 (東京医歯大･歯)
石 川 海 生 (千葉大･看護)
石 崎 泰 樹 (東京医歯大･歯)
石 田 貴 文 (東京大･理)
石 田 英 実 (京都大･理)
石 本 剛 - (三重大･医)
伊 谷 純一郎 (神戸学院大)
市 川 光 雄 (京都大･アフリカセンター)
糸魚川 直 祐 (大阪大･人科)
伊 藤 真 一 (熊本大･医)
伊 藤 正 人 (大阪市大･文)
伊 藤 みどり(広島電鉄)
猪 口 清一郎 (昭和大･医)
泉 山 茂 之 (野生動物保護管理事務所)
井 上 美智子 (姫路学院短大)
井 探 信 男 (滋賀大･教育)
井 探 允 子
今 井 一 朗 (弘前大･人文)
今 西 錦 司 (京都大･名誉教授)
岩 井 栄 一 (東京都神経科学総研)
岩 井 健 二
岩 佐 峰 雄 (名古屋市大･医)
岩 永 貞 昭 (九州大･理)
岩 野 泰 三 (東京大･理)
岩 本 壮太郎 (防衛医大)
岩 本 隆 茂 (北海道大･文)
岩 本 俊 孝 (宮崎大･教育)
岩 本 光 雄 (京都大･霊長研)
植 田 信太郎 (東京大･理)
上 野 吉 - (北海道大･文)
上 原 重 男 (札幌大･教養)
植 松 辰 美 (香川大･教育)
植 松 次 雄 (横浜市大･医)
鵜 飼 良 く名城大･薬)
梅 樟 忠 夫 (国立民族博物館)
江 川 宏 (関西医大)
江 藤 盛 治 (独協医大)
榎 本 知 郎 (東海大･医)
江 原 昭 菩 (椙山女学園大)
遠 藤 蒐 昭 (京都大･医)
大 井 徹 (森林総研東北支所)
大 浦 敏 明 (大阪環境保健協会)
大 沢 済 (近畿大)
大 沢 秀 行 (京都大･霊長研)
大 島 清
大 島 美奈子 (久留米大･医)
太 田 映 司
太 田 裕 彦 (放送大)
大 塚 柳太郎 (東京大･医)
大 野 拓 夫 (未来戦略研)
大 野 央 人 (㈲鉄道総技研)
大 参 義 一 (愛知学院大･文)
大 村 裕 (富山医薬大･和漢)
岡 田 守 彦 (筑波大･体育)
岡 本 勉 (関西医大)
岡 野 恒 也 (日本女子大･文)
岡 本 道 班
小 川 隆 (明星大･人文)
苧 阪 直 行 (京都大･文)
尾 一時 公 (日本大･歯)
長 田 佐 久
小 野 武 年 (富山医薬大･医)
尾 本 恵 市 (束京大･理)
景 山 節 (京都大･霊長研)
片 山 一 道 (京都大･理)
加 藤 順 (大町高校)
加 藤 順 三 (山梨医大･産婦)
鹿 取 成 人 (帝京大･文)
金井塚 務 (広島電鉄)
金 沢 英 作 (日本犬･歯)













亀 山 勉 (名城大･薬)
河 合 雅 雄 (㈲日本モンキーセンター)
川 中 健 二 (岡山理大)
川 道 武 男 (大阪市大･理)
川 村 俊 蔵 (京都大･名誉教授)
川 本 芳 (京都大･霊長研)
菊 間 馨 (広島電鉄)
北 原 隆 (上智大･生命科研)
木 村 邦 彦 (防衛医大)
木 村 光 伸 (名古屋学院大)
木 村 賛 (京都大･霊長研)
木 村 忠 直 (昭和大･医)
金 城 俊 夫 (岐阜大･農)
陸 斉 (朋東京動物園協会)
久 家 直 之
工 藤 樹 - (青森県農林部)
宮 藤 浩 子 (㈲日本モンキーセンター)
久保田 競 (京都大･霊長研)
窪 田 金次郎 (東京医歯大･顎口腔)
県 川 正 則 (東京都精神医総研)
?.田 兼 寿 (京都大･理)
桑 田 繁 (大阪市大･文)
桑原 万寿太郎
小 泉 政 啓 (岩手医大)
幸 田 正 典 (大阪市大･理)
小金沢 正 昭 (宇都宮大･E3)
小 嶋 祥 三 (京都大･霊長研)
小 寺 虫 孝 (04)日本モンキーセンター)
後 藤 俊 二 (京都大･霊長研)
小 西 光 一
小 西 正 良 (防荷医大)
小 牧 純 爾 (金沢大･文)
小 牧 正 子 (金沢大･故)
小 松 英 彦 (電子技術総合研)
小 山 串
?
小 山 高 ･正 (川村学園女子短大･文)
小 山 直 樹 (京都大･アフリカセンター)
近 藤 四 郎 (大要女子大･人間生活科研)
サ)
酒 井 秋 男 (信州大･医)
酒 井 琢 郎 (愛知学院大･歯)
酒 井 正 樹 (岡山大･理)
坂 上 貴 之 (慶応大･文)
酒 田 英 夫 (日本犬･医)
坂 根 照 文 (愛媛大･法文)
榊 佳 之 (九州大･医)
佐 倉 朔 (国立科学博物館)
桜 井 芳 雄 (古山医薬大･心理)
佐 木々 和 夫 (京都大･医)
佐 藤 健 次 (東京医歯大･医),
佐 藤 静 枝 (国際協力申英田)
佐 藤 方 哉 (皮応大･文)
鮫 島 達 也 (田山学院大･理工)
淳 野 啓 一 (雪谷高校)
茂･原 信 生 (独協医)
四手井 綱 英 (京都大･名替教授)
篠 田 義 一 (東京医歯･医)
島 津 浩 (東京都神経科学総研)
島 田 陸 地 (日本労働研究校構)
清 水 慶 子 (京都大･霊長研)
清 水 八千代 (武生高校)
庄 武 孝 義 (京都大･霊長研)
菅 原 和 学 (京都大･教養)
杉 山 幸 丸 (京都大･霊長研)
鈴 木 晃 (京都大･霊長研)


























高 阪 精 夫 (予研･筑波霊長類センター)
高 橋 健 治 (東京大･理)
高 橋 進 (山口大 ･理)
高 橋 秀 雄 (独協医大)
高 橋 裕 (防衛医大)
高 畑 由紀夫 (京都大･理)
宝 川 範 久
田 熊 庄三郎 (東京歯大)
竹 下 秀 子 (滋賀県立短大)
武 田 庄 平 (大阪大･人科)
武 田 創
竹 中 修 (京都大･霊長研)
竹 村 明 道 (大阪歯大)
田 隅 木 生 (京都大･理)
田 中 二 郎 (京都大･アフリカセンター)
田 中 進
田 中 利 男 (日本エスエルシー)
田 中 利 行 (鹿児島大･法文)
田 中 昌 人 (京都大･教育)
田 中 吉 春
田 名 部 雄 一 (岐阜大･農)
田之倉 優 (東京大･理)
玉 田 太 朗 (自治医大)
田 村 康 一 (京都大･胸部研)
丹 治 順 (東北大･医)
千 糞 敏 郎 (岐阜大･農)
長 一文 昭 (予研･筑波霊長類センター)
塚 田 裕 三 (慶応大･医)
堤 堅 (愛知県警)
坪 田 裕 司 (和歌山医大)
都 守 浮 夫 (㈲日本モンキーセンター)
寺 尾 忠 治 (予研･筑波霊長類センター)
常 田 邦 彦 (日本野生生物センター)
徳 田 喜三郎 (光学女子大)
外 地 光 雄 (電子技術総合研)
富 永 敏 朗 (福井医大)
友 永 雅 己 (京都大･霊長研)
豊 増 翼 (帝京都大･文)
鳥 居 隆 三 (滋賀医大)
ナ)
永 井 贋 (岡山大･歯)
中久喜 正 一 (東京農工大･農)
中 島 誠 (俳散大･教育)
中 谷 徹 (工業技術院)
中 野 良 彦 (大阪大･人科)
中 村 圭 佐 (福井大･教育)
中 村 伸 (京都大･霊長研)
鍋 島 俊 隆 (名古屋大･医)
新 美 良 純
二 木 宏 明 (東京大･文)
和 秀 雄 (日本獣畜大)
西 洋 義 人
西 田 患 市 (箕面高校)
西 田 輝 夫 (近畿大･医)
西 田 利 貞 (京都大･理)
西 部 顕 達 (同志社大･工)
根ケ山 光 一 (武庫川女子大･文)
根ケ山 多嘉子
野 上 裕 生 (京都大･霊長研)
野 上 ふさ子
野 口 淳 夫 (筑波大･基礎医)
野 首 和 人 (東邦大･医)
野 崎 真 澄 (京都大･霊長研)
野 浄 謙 (中京大)
乗 越 暗 司 (上智大･生命科研)
EJE
羽 合 信 彦 (独協医大)
羽 柴 寛 子 (筑波大･基礎医)




長谷川 芳 典 (岡山大･大)
馬 場 悠 男 (国立科学博物館)
浜 田 穣 (岡山理大･教養)
早 石 修 (㈲大阪バイオサイエンス研)
早 川 敏 之 (東京慈恵医大)
林 基 治 (京都大･霊長研)
葉 山 杉 夫 (関西医大)
目 上 排 司 (京都大･霊長研)
平 井 盲 樹 (東京大･理)
旗 田 清 治 (日本基礎技術㈱)
福 井 正 信
福 田 史 夫
藤 健 一 (立命館大･文)




























六 家 和 生 (大要女子大･人間生活科研)
前 川 慎 吾
前 田 書四雄 (奈良教育大)
前 田 義 明 (鳴門散大)
前 田 患 彦 (城西歯大)
正 高 信 男 (束京大･理)
増 井 恵 一 (竜谷大)
相 木 利 昭 (岐阜大･農)
俣 野 彰 三 (大阪大･人科)
松 浦 秀 治 (お茶の水女子大)
松 沢 哲 郎 (京都大･霊長研)
松 嶋 隆 二 (神戸大･文)
松 田 源 治 (長崎大･医)
松 波 謙 一 (岐阜大･医)
.松 林 清 明 (京都大･霊長研)
松 村 道 - (京都大･教養)
松 本 真 (川崎医大)
松 本 芳 嗣 (宋京大･農)
只 野 哲 三 (石川県白山ろく自然の家)????
橋 珠 樹 (武蔵大･人文)
浦 慎 悟 (森林総研)
上 章 允 (京都大･霊長研)
上 文 江
三 木 一 正 (東京大･病院)
水 谷 誠 (日本生物科研)
水 野 昭 患 (白山自然保護センター)
水 野 昇 (京都大･医)










































勇 (NTT･ヒュー マンインター フェ-
ス研)
ワ)
和 栗 秀 一 (北里大･軟石)
和 田 一 雄 (東京BFP{工大･農)
和 田 久 (佐井小学校)
渡 辺 邦 夫 (京都大･歪長研)
渡 辺 悟 (名古屋大･環境医研)
渡 辺 毅 (椙山女学園大)
波 浪 直 径
渡 辺 仁
淀 辺 義 雄 (美作女子大)
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